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人口变动是指人口状况受社会、经济、人口自
身等各方面因素的影响，随着时间的推移而不断发

























































































































村劳动力人均年收入 5597 元，其中寄、带回家 3472









为上海市的经济增长贡献了 612. 36 亿元的国内生
产总值，贡献率为 13. 46%［8］，上海市 2000 年教育投
入占国内生产总值的比例是 3. 16%，照此计算，上
























































人口自然变动趋势。2000 ～ 2020 年我国高等
教育适龄人口数在 2009 年达到 9359. 1 万人后，呈





预测表明，在 2000 ～ 2020 年期间，我国少儿抚养系
数将从 37. 22%下降到 25. 83%，下降 11. 93 个百分
点;老年赡养系数将从 10. 11% 上升到 18. 53%，上
升 8. 42 个百分点。由于前者下降速度快于后者上
升速度，故同期劳动年龄人口的总抚养系数呈下降
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